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大學個righam Y  oung University)的Dr. Sally Todd進
行專題演講，講題為「過去一千年來的資優學
習者J{Giftedlearners in the past millenniurn) 。她從古
到今、由東到西的簡單介紹了資優的歷史與轉
變，又以美國與西方為主的角度，對近一千年
來資優教育之重要貢獻人物、出版品、定義、
課程模式等的發展做了一番扼要的整理，帶出
了廣泛的資優世界觀與分化性課程與觀念的重
要性，最後並以一本“People" 漫畫書中的圖
文說明了文化、個別間與個別內在的差異與應
有的尊重與樂趣，更希望在未來的一千年中，
大家能勇於嘗試不同的新事物，由不同的觀點
看世界，接受新的挑戰。當天下午則參加了三
場分組論文研討與各國新國家代表的會議，晚
上並參加了到博斯普魯斯(Bosphorus)海峽旅遊
的社教活動。
四日上午從八點十五分開始就有早場的
分組論文報告，我國高雄市三民國中的鄭昭
順校長與本校的博士班研究生蔡明富都分別
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